




. ^ 0 U DE L0S LNTERES1S DE ESPAÑA EN MARRUECOS AÑO X—LARAGHE, Martes, 8 de Abril de 1930. — Número 2871 APARTADO DE CORREOS NUM. 43 
De un artícato de Trancos Rodríguez 
¿a misión de tas nsociaciones 
de ta Prensa ^ \ 
Se inaugura ta temporada 
taurina 
Con un éxito franco, se Jia inau- tra muy bien y deja medio par^ re-
^ ^ " ¿ ^ " r e á í ' f t m i l i » el tablecitndose, además otros de ca- gUrado esta temporada y de seguir pite y coloca un par magnífico, cam 
ielK'ia , e . liuiomático y rater docente cuyas enseñanzas on tan buenos ausspicios, será fe- bia los terrenos y rápido al encuen-
solemnidad y se amplían nodos •vicios, es-éxlraordinaria 
uia de la i 
el Cuerpo diplomá 
ates de la prensa hi 
a, de la P 6 ^ ^ ^ ^ pa_ c^n suntuosa de nuestro nuevo ho-i rosos aficionados del Norte de A f r i - Con la muleta muy bien Lalanda den. 
lo en los medios y entra rápido, pe- Al primer puyazo LalaacU a'ice un 
ro levantando el brazo para una es- quite preciso que se aplaude. E l 
tocada entera, que no basta. Más ^iño al hacer el suyo está afortuna-
pases y entra nuevamente al hilo de do y se hace aplaudii. 
las tablas para un pinchazo alto. Marcial coge los palos y pene ua 
El toro cae. par magníticp, repite con otro y 
pone un tercero levantando ios bra-
CUARTO ZQS- parando y clavando con acier-
to y aplomo. La ovación es enorme. 
 i uuecu u > o ^ l a o ^ — o n i u us u u» a c i a , iuo bciicuua ^ a uu ui tjuc u- Berrendo en negro alto de pito- Lalanda co^e los trasios y da pria 
.ruó, BI " " " T -^g^a hispano st-rán úül<>; para el ejercicio de la Cunda en acontecimientos_ que re- tro coloca en lo alto un par estu- nes. El Niño le da ocho verónicas, cipio a la gran faena de la tarde. 
, ^ rofesión periodística. La instala- (¡undará en beneficio de los nume- pendo que el público ovaciona. algunas muy ceñidas que se apleu-Empiezaj con un par de rodillas, 
oberbio. Dos de pecho y repite 
ctuvh aver el suniuusu - r a - - .- . . ^ 7 1 
maugui^ . i de Ma(lrid gar, trazado por el ilustre arqui-ca y producirá merecidas utilida- inicia la faena con un gran pase. En la primera, juega Cayeano. ctros dos de rodillas, de pitón a 
. u,i, de !a Prenda ^ ^ j y g i n ^ s j j a r tecto señor Muguruza, alcanza una des a j a empresa en compensación seguido de dos de pecho, otro ayu- Entra al quite muy bien, se va el abo que al público corea con olés. 
.tp niotiNO rep^ ^ cifl.a crecida y basto decir que en de su constante trabajo por confec- seguido de dos de pecho, otro ayu- toro, lo recoge y el Niño termina 'ases naturales, de pecho, rozando 
te del documenta lí,I"1esi'dente de la e mobiliario solemnte se invir- cionar carteles, que como el del dado y tres con la derecha, sufrien- on un farol vistoso, pero sin emo- os pitones. ¡El delirio! Las ovacio-
pyblica el llustrepr^isa fe Madrid, tieron 300.000 pesetas. De nuestras ¿ojuingo, satisfacen al más exigente do varios derrotes del toro incierto ción. 1105 se suceden. Una faena de las 
, ición.de a José FRANCOS R0_I arcas no salió ni una. Las obliga-y mucho más a este público ávido 7 difícil.. So enfila y deja media es En Ia segunda, Marcial se luce que no se olvidan. Con pases de 
, ,,v v.iinistro don.ód.co uA B c" He ciónos precisas para construir el de fies¿as de toros. tocada, sin que el toro haga nada n eI quie Y termina adornándose ¡todas las marcas en ese estilo, de 
driguez, ENEL^ENLA2A. val del Gobierno y el albergue pa- I a aflción debe al geg0? Laclaus- Por el torero, "que basta. y tocando al testuz. larciai que hace revivir a Joseli-
gado ayer a es a P ^ - ^ ^ ^s periodistas madrileños se tr.a el placer de presenciar corr i . El público aplaude la faena i n - A la tercera vara—un puyazo enor o. 
"U ^ A L I Mimie] Moya has- inaugura el siete de abril , ^ en las que alternan los ases teligento del matador y silva al toro me-acudo el Niño y como el toro Entra a matar decidido y deja una 
^ ^ r ^ l0S comPañeros „de - de 'la torería moderna, con toros al a ^ t r e . 
ta 'dente honorario, substi signados . 
efe desde entonces en la presi 
feotivade la Asociación quin 
^ e Cno de ostentarla como el 
cargo de cuantos ha rocbido. 
SEGUNDO 
«iaeión de la Prensa es una 
. benéfica de socorros mutuos 
«da a b defensa y mejora-
Ro -
do las más renombradas iranadorias ; ha — • ~ y correspondo al esfuerzo del arries 
gado empresario, llenando la plaza provincias, , . , • ' 1 
nuestra ^satís! ^ !°UI1C10 de un cartel sugestivo. 
„ . ,. Nuestra enhorabuena al señor La-
accion nuestro orgullo están jus t i - . . . . , ^ i mas verónicas, tres muy buenas v 
claustra por su acierto v a la afi- . r » : u < y AJUCuaS5 3 
por 
úblicas amoricanas que 
blan español y los representantes 
de las Asociaciones de 
Nuestra alegría 
no hace por el, desiste de terminar ne a estoc da un p co t ndida,
el quite. ">os pases mas y se enfila nueva-
j E l Niño ¿le la Palma quita los nonte para media estocada en todo 
palos a los banderilleros y se va al o alto que hace rodar al toro sin 
Negro, ligero de pies dificil de '-O1,0 decidido. Tiene ganas de hacer untilla. Ovación, orejas, rabo, m ú -
Cayetano consigue darle alS05 Pero la suerte uo le ayuda, ica y vuelta al ruedo. 
Retira la gente y solo, liace una 
)arai 
ficados; seguiremos trabajando des 
pues de encontrarnos on nuestra 01 n ^ satisfechos sus deseos. - 011 justjcia^ 9Está aquí el Niño de ^0 liasta la misma cabeza, pero ca-' 
casa; seguiremos con entusiasmo pa | a Palma? 
Se hallaí ra conspfíllir otraí:i condicio"es ailto" 0113 tarde m a ^ ^ a , P61"0 ÍHa j Como su hermano^ este toro acu- Pite ^ vez ^ so10 .deJa medio; o sale el sexto, negro, pequeño, de 
tríales del pc>r10 pS c * ^ rizadas por la razón y el buen sen- para "tarde de toros". Durante e l ' le con poder a los piqueros El Nnk, 
formada por los proits j t ido. En este hermoso palacio v i - (tía brilló el sol constantemente en; n el primer quite intenta unas gao ^ , Í EI Nl110 veroni(Iu&a y se aplaude 
fondosren con ^dependencia los periodis ia J&Ua ciuuau ceuu, en tanip que; leras que no conseguimos ver Mar- E1 de Ronda coge los trastos y da odavía la bueno voluntad. El aire 
tas cumpliendo su misión y ron la iiovia y en ocasiones copiosamente 
I ina superiorísima que se aplaude bonita faena de preparación, Megan SEXTO 
yendo al suelo las banderillas. Re-j Sigue la ovación a Lalanda cuan-
» de los intereses mora e ^ J ^ ^ ^ Lna tarde magjoífica, pero í r i a j 
_ ri/a as r la razón  el e  se - ara "tar e e t r s". ra te eL le c  er a l s i er s. l iño 0tro intento F deja un par dos-j ^ f 8 ^ 6 0 1 1 .mucha fibra, 
todo lo ti - c>s'G d a! 'S1131-
c f nHo^^'611  iodependenci  l  i i  i  j|«i a i    t m   l    i   amplia que le permiten ios lonoob-
mip recauda con los cuales satisfa— 
• -lencia médico farmacéutica I '^ornnza de satisfacer otras aspi- en Alcázar, Laraclie y Arciia. No 
l l u i l a figurando en su Cuerpo mé ^ i o n o r para las cuales se consi- obstante, los aficionados no se arre 
d̂ Io eminencias que prestan sus sor- * ™ ^pacitados". oran y numerosos automóviles sa-
• r . - r ^ ^ ^ a ; j ^ * t i « » » « t - .̂ ÍL-.CÍ lieiuu desde tempranas horas de la vicios con verdadera generosidad . 
También proporciona auxilios en me 
Ulico a los periodistas que atravie-
san circunstancias allictivas y su-
fra agobios de la escasez. 
A cada asociado se le lleva una 
cuenta de los beneficios que recibo, 
cuu detalles tan minuciosos, que los 
interesados pueden ver en ellos la tra 
yectoria del estado de salud de sus 
respectivas familias. En los que 
cuenta la Asociación y según el úl 
algunos ocupados por bellas niuje-
res que cuu su alegría hacian so-
portable la monotonía del largo re-
corrido. 
Al medio día. Ceuta presentaba 
•ial en el segundo se lleva el toro unos Pases m ^ cerca, otro alto) mpide la SUerte y Gayetano se de-
m los vuelos del capote y termina dos Rura les , otro pasándose la ^e a salir del paso. No vimos na-
íogiéndole el pitón Muchos aplau-; muleta^ E1 toro está (Iuedado Z el tía notable en l0S qUÍteS a eXCep-
os. En la torcera vara Cayetano Niñ-0 no consi^ue todo lo que se Pr0 
inicia el quite de manera sober- Pone- Toca cerca >' valiente, terml-
mañana para asistir a la corrida b!a, ciñéndose al toro, pero el b i - nando a^^os pases do[ rodillas. 
•* • i . . i - . . , SP. nprfiln v p.nf.ra n Tnnt.ar sin es-
ue París y las Inunda-
ciones üel Mediodía 
oe Francia 
cho huye y desisto de terminar la tíe pe l a ? entl, a matar  
ar el toro en suerte para un pin-
.hazo. Mas pasos con acierto para 
suerte. 
En banderillas no vimos nada 
mono. 
hi Niño brinda a la plazu y de-
y mujeres. 
Como todos saben, la colonia es- Da plí 
pañola de Francia es muv imnor- llena, ovacic 
el inconfundible aspecto de un ciiajcidido se enfrenta con el de Gallar-
do toros. Animación y alegría; luz do Cün uno ayudado. Cita desde lar 
' 3.,, ígo y el toro no entra. Se acerua al 
aza llena, completamenteí toi ,0~Eso es' W ^ í lo (Iue hay ^ 
. y p "«f» , aciona a S. A. I . el Jalifa hacer- Y da UI1os pases de pecho^ 
timo balance público aprobado, se tante, especialmente xa establecida y ^ S. B. el Alto Comisario al apa- düs más- Ayudado con la derechaj 
pagaron por socorros 699.959 pesetas en París. recer en el palco, y espera impa- otl"0 de rodilla^ otro natural (muy 
por asistencia médica 703.023; por Con motivo del desastre de este iente el destilo de las cuadrillas. !bien^ Torea bajo bien, recogiendo 
anillos farmacéuticos 701.101.97; país, la Cámara de Comercie e=pa- En ios palcos y barreras muchos al toro- Se encara > entra ar-
enlregando a la Previsión Perio- ñola de París ha enviado a lodos mantones de manila y muchas ca- ^ueado el cuerpo para coger un 
• 33.471 pesetas; satisfacien- los centros españoles do Francia la ras bonitas. pinchazo, 
do pensiones a algunos periodis- circular siguiente: Antonio Fernández, el "Niño de Mas pases y cita larS0, el toro nQ 
•-',jos y a alguna viuda y los' "Como se podía esperar, ha des- los Rosales"—, un simpatiquísimo aCUde• Se Pr3lon?a Ia faena. Mas 
ingresos que ha obtenido en el trans' Portado la más viva y fraternal emo chavea de once o doce años jinete paSeS' S^riendo torear fuera del 
«no do treinta y cuatro Bfioa han 'c ión en todos los españoles lesiden en briosa jaca se encarga de pedir tcrreno- 1)08 Pases mas y cita otra 
üdo de 3.442./i49'pesetas, corres- tos en Francia, la desgraci i de que la llave sustituyendo a los tradi- ™ dGSdC Un kllómetro y el t o r o -
Pendiendo de esta cantidad al con- ha sido víctima el noble y vnrr do ionales aguaciles. Hace algunas n0 Ca>'etano tlene un ras&0 
•Pío d.. cuotas de asociada sola- pofs, ante ol espectáculo de desoía- "fantasías" con su jaca que el pú - Se api,0Xlma> dando varios Pases 
•t tU 43(5.417 pesetas. Además de ción y ruina causado por las i iuin- bjico le aplaude. 
• "'voncionar a La Previsión Perio- daciones en el Mediodía 
- "ca. subvenciona también a la ' • n. i^.M... „« , ^ n i L i n M n i**™t^ r Z ^ ~ Z " J í 2 ^ a ciñéndose y cambiando la inu 
ío de la intervención oportuna de 
e un peón que evitó una cogida se-
ura a un piquero caído al descu-
iorto. 
En bánderillas. nada. Y el públ í -
o inicia la retirada cuando el N i -
>tro pinchazo despidiendo el to^o el o empieza su faena de muleta. El 
-stoque. oro descompuesto y entero, era d i -
Se tira nuevamente cogiendo me- icil ^ lidiar en su último tercio, 
lia estocada tendida. Ligera pro- Cayetano empleé inda la serio de 
iaración para un descabello a la m"ietazos de recurso. Varios 
unrhazos v una medin estocada h i -
i ernn r a e r ai cornúpeto qu» acabó 
manos de] puntillero. 
para 
irimera que aerba con el bicho. 
QUINTO 
Tan ligero de pies como los ante-
íores; derrota sobre un burladero 
evantando una tabla. Marcial lo 
En resúmen, una buena tarde pa-
a Marcial Lalanda y desgraciada 
ara el Niño que tuvo al santo de 
de pitón a pitón por bajo para amol 
- Tsf•1)08 pases muy cer-
"DeSenios tomar una parte ex-P'tanean Marcial Lalanda y el Niño 
Miüteca de corresponsales de Preu^cepclonal en ol bollo acto humam- de la Palma y el público las recibí* ^ !?0_n!,gU.e_-CUa* 
*j y proporciona local gratuito a|Lar;0 que Se manifiesta con el hn on entusiasmo y palmas de estí 
l nsUtuciones periodísticas co-:(!0 pyudar las regiones devastadas, 
^ la Colonia de la Prensa, el Co-;f an cercas de nuestra España, y on 
rar al toro y se arranca para co-
ger media estocada delantera y per 
ulo; pues hay verdaderos deseos pendicular. Cae el toro y vuelve a 
le "ver toros", aunque hay tam- jevantarse para i r a caer junto 
^ pacón profesional de peno- qufrida». lomos querido por lo tan }aliardo y de los propósitos dQ uno Nanta doa veces ' auo DOr fln 
*ltffltoW*fiC09 recurso a^uno io— sus medios, ya oue el sontimionto 
^ i v 0 ' rechazando las infinitas; dp nuestro corazón nos reúne en la 
^ en H01108 56 16 hicieroa pa" misma idea a la suscripción que la 
lo. La? v!" SUS sal-nes el J116' Cáma>8 de Comercio do España en 
V e n c i ó enCÍOneS qUe POr i n ' dfrín ahl-orta a beneficio de las 
^Alba ndeBure11' dodonSantia- vMirpps do Ins. inundaciones en el 
^ nr J 7 más- flSuraron en algu- Mediodía de Francia". 
»r w!UpileSt0S oficia^3, han des- ' 
Ufl!ll0 ^ hace algunos años. " -L-J1 «BBBBawaeegBgg 




Negro, hgero de carnes, gachp do 
suernos y astillado del izquierdo. 
La comisión organizadora desple 
ga toda su actividad al objeto de 
dar a la función una solemnidad ex 
traordinaria y señores comisiona-
dos realizan gestiones para que el 
úmero de los valioso premios que 
toman parte en el festival sea de 
lo más selecto posible. 
En la tardece ayer la comisión 
se reunió nuevamente en el despa-
Marcial lo saluda con seis veró- 'cho del distinguido director de la 
j icas do las que se aplauden las Oompagnie Algerienne don Fernan-
déndolo cuatro verónicas, do8 de} res últimas^ muy buenas, do Gallois 
ellas clásicas y con estilo que elj El toro^acudo bien a los caballos. Nuestras primeras autoridades, , 
público aplaude. En la primera vara el picador cae han dado toda clase de facilida'des 
las * r r / — • — — r " : :: . ^ J ^ ^ ^ u ^ ^ u s uo vaiUa dos veces hasta ^ 
u ' . . to, hacer llegar este mensaje a to- de los diestros. Pero el deseo se acierta 
Asociación de la Prensa se dos nuestros compatriolis invitán- mpono v se anlaude hasta nue ina- r ^ . • J. h 8 ?o s emnrp o ^ K I ^ „4 , , , . ' I M lu^1^ i dpiduat nasia que apa- Cas opiniones se divide i pero se a siempre a obtener para sus dolos a contribuir en proporción a reo el nio,,^. . i M-« « v y - piaude al Niño que en ocasiones 
quiso imponerse teniendo momen-
tos de acierto. 
Berrendo, regular de altura y de 
carnes, que sale ligero de pies, sin 
ue consigan detenerlo los capoa 
os de los peones, ni los primeros 
intentos de.Marcial que va por él 
en los medips se hace con el toro, 
"«níficas or&anizr,da3 por 
'on han dado un rendi-
cerca S.oOO.OOO pesetas 
auva do consumo lo pro 
] transcurso de los años 
tencia, 304.000 pesetas. 
Vo edifioio lovantado en la isi-iueuido jefe de las Intervencio- jinete. Interviene oportuno Lalanda aplaude. 
Callao consta de quince ne8 MiJitares de Gomara, teniente haciendo un quite ceñidísimo. En la segunda entra al quite el Entre los importantes acuerdos 
ho dn la? cualjÑ poílgné- ,ípronc^ don José Villalba Rubio, adornándose, terminando en un fa- ^ ia Palma bastante cerca, pero se de la comisión figura el de enviar 
^'^-•A a A¿»incWrí r̂ n Que durante varios años prestó va- rol que el público ovaciona y le retira, no recoge, no enfrenta la un telegrama al ilustre conde de 
Cllra_s. onCinag y d^jen._ liosísimos servicios en las Interven predispone favorablemente hacia el suerte y el toro Luye. Lalanda lo Jordana, Alto Comisaria de Espa-
iJban cuatro de ellas. El cionesí 9arcas y MehaWas Jali- valiente torero madrileño. ^ete en suerte y toma la tercera ña. rogándole se dignara indicar 
mcio es de oc^0 ,ní||0_ fianas de Larache. sin re_sentirse el toro entra bien que dió. ocasión al de Madrid para si las ocupaciones de su alto careo 
nndns mediatíto ithligft^ El teniente coronel Villalba qu^ en la segunda vara y Pl Niño entra el mejor quite de la tarde haciendo le permitir ían asistir al festival. 
1 "^stre hombre do no ayer copferenció con el jefe de núes l quite desde largo sin hacerse un derroche de filigranas, repitien qiio con sus presencia tendría más 
Qraeio TiebAvarH.'fa r nuestras Intervenciones Militares, con él. Da algunos capotazos y no do con más fortuna la vistosa ma- brillantez. 
^OSo ha sontr'bntdo teniente coronel don Eleuterio Pe termina, entrando el toro en \A ter riñosa que le valió prolongada ova- Tam^T^n se manifestó en la re— 
, r^loo;^ r{n ]n fía> fu^ saíuáado por los distinguí- cera vara con poder. Marcial, al ción. 
Madrid, dos amisrns y compañrrs que tien quite, consigue lucirse: domina al En 1P? banderillas. Un par bue-
•ara con tres verónicas do marca, espalda. 
Por tos damnilícados del Mediodía de Troncía 
Programa det grandioso j!es* 
tiuaí gue se celebrará jasado 
mañana 
Reina verdadero interés por la ce ción d.3 un artístico programa de 
ebración del hermoso festival a be mano orlado con lazos de. los coló 
neiicio de los damnificados de la res nacionales do España y Fran-
gran catástrofe que provocó las cía, que como recuerdo del hermo-
inundaciones del Mediodía do Fran- so festival serán ofrecidos por dis-
1 inguídas y bellas señoritas de núes 
tra buena sociedad, al selecto pú 
blico que ha de concurrir a esta 
gran función benéfica. 
El programa que pudiera sufrir, 
alguna modificación, ha quedado 
confeccionado en la forma si íuien-
te: 
cía. 
Primero.—Sinfonía por la nota-
ble banda de música de Ja segun-
da media brigada de Cazndcncs que 
dirige el músico mayor don Anto^ 
nio Juncá. 
Segundo.—Por el cuadro a r t í s lb 
co de la Unión Española, se pondrá 
I h 
Él toro arremete decidido a los al descubierto y Marcial oportuno para esta función benéfica que al jen escena el celebrado ¿ugtteU tf» 
piqueros y recibe la primera ra- & lleva al toro, haciendo un mag- mismo tiempo ha de ser una rotun-
\ er llegó a nuestra población el cargando y echando por tierra al nffictí quite mariposeando, que sé da manifestación de simpatía hacia 
la nación hermana. 
Jrensn d.-
Continúa en tercera plana. 
TYo uende 
suelto unif^n. las probabilidades de que a 
na?. u  - sle IbaiiSCval benéfico asistan jefesj 
«o papa on Tlu0<5tn población y al mismo Mro y termina cociéndole un pitón, no de Eduardo Lalanda. que repi- y oficiales do las regiones frontpri > ^ ^//ZO/'íJ eUUaSO 
fi1 1t*V>vn ' WemiM do darlo nuestra mas cor- El público le aplaude. t.M Mr,n buPnn también. âc veeino protectorado. 
^ los T̂O UM! f?0 ^ 1n<!f1',11- dl'nl bienvenida le deseamos grata Snenn el clarín y Marcial ansioso M^o'-d erouentra al foro Incier- Tino de los proyectos df» indis-! 
odi"n<! madrileños estancia enre nosotros. H0 agradar coje las banderillas. En- to y hace una faena inteligente, so- entibie acierto, es el de lp confecJ de origen 
Aceite de olm JOAQUIN HERRERA 
E l mejor aceite de mesa y para todo 
uso la marca registrada Pelayo. EX] 
• 
portadores: F , Durbai^ Crespo y 
Compañía. Sevilla. 
Agentes exclusivos para Larache 
y Alcazarquivir A. & S. AmBelem 
Apartado número.—Larache. 
' P R A C T I C A N T E 
Gran Empresa de Automóviles 
L a V a l e n c i a 
Cirujía menor. Inyecciones 
ploras: de 3 a 6. Especial para obre^ j 
ros de 7 a 8 
Chinguiti 4, junto a la antigua 
Casa de Correos 
Ferrocarrí! de Larache a Aí̂  
P R E C I O D B L O S B I L L E T E S D E S D E L A R A C H E - P L A Z A 
D E E S P A Ñ A 
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L A R Á C H E - P Ü E R T O . 
NOTA.—El servicio desde la Plaza de Espáña, es combinado 
9o i«s socbcs-autoraéviles de b Empresa «Hernández Hermanoa.» 
Lartehe 1.a de Septiembre de 19/? . 
L A D I R E C C I O N 
Empresa Española 
Automórilei dé gnn lujo, rapidez yoon bniaeae individuales que la Bñt 
p*efa mát antigua ceo maUfial aprebiaá© a las earreteras que r t -
oorrea y persoaal eaperiaaeaiaáa. 
Sfrriiio Oiarto esxtrf Lanteja, Aluzas. Arcila; Tánger; Tatuáa z G#«-
U ; Tetuán a Xauaa i Bab T a » . 
Xoxwto salidas a partí? dtf t ^ p r l B M r p da aoviemteí di ÍSS9 
De Alcázar a Larache: 6 45 8 y 3o, l o , 12, i4 y 3o, 16, 17 y 3o. 19. 
De » • • Arcila, T á n g e r 6 y 45, 12,16. 
De » a » » R g a i a j e t u á a , Ceuta, 10,12, directo 
Da » • » » Tánger , T e t u á n , Geuta 6 y 45. 
De Laracke a Alcázar: 8,10,11 y 3o, i3, i5,16 7 39,17 7 3o 7 KJ . 
Da a a A r c l k , T á n k e r , T e t u á n . C o v í n , 7 de Tetwán a 
Xauen 7 Bab Taza, 7 y 45. 
Do » • » R ' f a i á , T e t u á n , £ e u t a , Xauen 7 Bab-Ta-
za, 3 y 3o de la madrugad*. 
Do > • > R g a i a > T e t a á n i g c u t a , 3 y 3 o , i S y 3o, diretos 
Do » • > Tángefp 7 y 45, *3.17. 
50TA^-Sata Bmprtaa éspanda ^ iüefea aacrldoi baitá Á^fcoirai, m 
iombinaoión eon leí vapores "Bisad lana" q«u «alen de 'Etofti 
rasibién deapwíiia tHHetaa pasa fc d^a las lineas qoa ü e n i aatabM-
daa ecta Bmpreaa en lapafla aon^eadiásís éntef Alfertvaa, S^vfi^ g 
Algebras SMIa. en f t e ^ t e a t ^ m& l i f H ^ I 1 Uneáa &ñ Ha ygmmm 
Compañía Trasmediteiraneti 















14 y 28 
i l y 2 5 
8 y 2 2 9 y 2 3 





12 y 26 
AU-
caatc 
L n n e i 
5.17,31 
14 y 28 
Í0y24il2y26 




4 y 18 
1.15,29 
13 y 27 








6 y 20 
246,30 3 y 17 
i 4 y 2 8 1 . 1 5 ) 2 9 Í 2 " l l ^ 
V i a . 
La debilidad mina la energía nerviosa y 
destruye la juventud y el vigor, produciendo la 
a A P E B A fe áf T A 
Reconstituya sus energías con 
J a r a b e c i s 
i sce is&i» «ervleid i¿as&KÚ*t * i» emú 
BfbUaí £9 oiectaBieá y aofsál idaa aareai.—Taeas * 
S R T O S H I P O 
IMPUfiSÁ BM AUTOMOVILES: 
Cerca de medio siglo de éxito creciente 
/Wobado por la Real Academia de Medicina. 
P e d i d J A R A B E S A L U D 
p a r a evitar i m i t a c i o n e s . 
NOTA.—Transbordo en Ceeta al vapor * Mediterráneo, 
doatíao a los puertcs de Tánger y Larache. 1 
O T R A . — S e admite qám para todos les puertos A* R-« . 
a lila» Canarias y Baleares. ***** • 
A t e o c í » oo Laracke: F R A N C I S C O L L O P I S , 
6ran Hotsl f^esiiyrant és^ñT^ 
SITUADO SN LA PLAZA DB BSPAftA 
Antiguo Hotel montado a la moderna, eon magnifico servicie 
de comedor; esplcndidaa habitaciones 7 cuartos de baño. Co-
mida? a la carta; por abonos y ©afoiertos. Se sirven enearfog. 
• i&ia «AS» esuwata un mtmmi* maestro d« eoetnt 
C^sa de Semillas yüliimo8 di8co8 de u ^ * 
n . n f • 1 Am0 611 tan8G8 ar«eatino" Per D 
M D O n O S yUlmlCOS \ ^ ^ t e a y por la erquesta tí. 
CALLE D E L CHINGUITI !pÍoa SPaveBta- **** flamenco ^ 
Sandía valenciana y Ckina melón AngelÍlio V8llej0 ?ena « i . 
' verde tendral. Cañamones, maiz teao M»rohe»a 7 el Nifl© del Mu-
^ amarillo, alubias y Garrafales. | «eo; Himno de la Sxposieióa B4 
•ESS j villa por Fleta y "Gdmppams ti 
U o r U l i Ot nd^aiJ ^01^ muoboc diíicil de «aumert,. 
| Grandes fácil idadft» 4* 9*33 
' * ^ « ^ e WoJWEfl '"•Hé 
ft .ptA0. p i « » 4 » 
C a s t e l l a n a 
RAMON PSRBZ GA6TBLL0 
SERVICIO DIARIO ENTRE CEUTA, TETUAN, LARACHE, ALCAZAR Y 
TANGER Y BAB TAZA 
Salida diaria de Alcazarquivir y Larache para Tetuán Ceuta 3 vlcever 
sa, con enlace al correo de Algecirasa ja ida y regreso. 
HORARIO DE SALIDAS 
r ^ H N W Vk PASABA, é&i 
I ^ M . Gt75 oa tdksUat*. CSnirtof 
Ceuta a Tetuán: T'SO, S'iS, lO'iS ir45, 15'16, IS'SO. 
Ceuta a Tánger: T'SO, lO'lS, 15, 16. 
Ceuta a Xauen: 7'30, 845, 10'16. 
]pm M f!ftfll«UPfe « I K ' W * ¡Geuta a Larache: r30, 16 (del muelle, 
i m ^ t í ^ S 3 | f t n i l l | i Tetuán a Ceuta: 8, 10, 12, 13'30, 15 ITUS, IS'W, 
ü ü i K ^ S ^ . Tetuán a Tánger: 8'30, 12, 18'30, 
Tetuán a Xauen: 8 (Correo), 13, 
f W S I jg M $ 3 » I Tetuán a Bab Twa: 7'80. 
• ^ Tetuán a R'Gaia. Arcila, Larache, 9, 1§. 
&s&mm-*^™&m I Larache a Tetuán y Ceuta: S^O, 14 
I Larache a Xauen y Bab Taza: 3'30í 
i^C ¿fe 
éiapilal e^ern)jolsaáo? ^easAai 
S e r v e s : lOJM.tttJBU 
CP4* & aberres: ; intepeaet 4 % a la viat-u Outataa écrriealaS 
«n pesetas y divisas exfcran^fas 
Suícrsal sa I^racíis; Avenid» Seíoa T.li^ri^ 
Qaipf no 
odegasFran-
| c© Española 
LOGBOiíO 
LOS MEJORES VINOS DB 1084 
aratetófoooi f ííwioé 4« M Vos ^ ^ep^itario, Manuel Arsuas. Ave, 
l a aaao. I s l a eossa iitvHs a ^ a!ifa Beína Yiotorlft. (Villi atril 
Ferrocarril de Larache a A cazar 
TftHf« do is«Roport«o do nMmrelaa MI oc ió lo oomWM-
* tft ft!fit««éfi A aimaeéfi «airo fUrashiKAlow y vloov̂  
M , mt̂ m i r^if M •! 1 de BMf« I fM! 
Soeisditi aiié^üs^ Mudada ír& ttTT 
(la|»Ha!: 1^.000.§t0 de ÉPiiiioa «oai»l«U£&«nia 
é i w í l i B ^ i p W t PARIS. M 4 
^ODÍJ onnAiaoMaR £ 9 BANCA, ^ « O ^ A T a¿j?ssq 
fcnpeririooW o v B l i ü i f i ^ i 
Doaoonto 7 totee ée ledM Gkot 
GrMitoa éa Qampoio. fHp tamea tobro Msrcsnalaa 
aMjffrtilwiia Fasw 4? aw&eñla 
é i JJ&ISSJSA, T o r a B ür <M KÍJUUIBQQS 
A(IE1€5A « ü núSAn^R 
Tánger a Tetuán: 8, 12, 16'30. 
Tánger a Xauen: 8, 
Xauen a Tetuán y Ceuta: T30, 18 (Correo). 
Xauen a Tánger y Larache: 13*30. 
Bab Taza a Tetuán y Ceuta: l ^ O . 
Bab Taza a Tánger y Larache: l ^ O 
Salidas de Larache para Alcázar a las 8 m. 
Salidas de Alcázar para Larache, Tetuán y Ceuta a las 10,30 m. 
SM7RISA AUTORIZADA fAAA LA ADMISION DB LISTAS DB BK~ \ 
BABQÜB A ja7BS, OFieiALBS, GLASES Y TROPA DHL TBRBITOBIOi 
OWUSmAMf B i Ceota, (¿a* Alf^aa Bayiés ü ü « I tKM " A * * * 
Watof". ToléfoM TíOm. í i9 . Tequio, pioaa «o Alíeow H ü . S g * 
««al. I ^ L 3 r a e % $ eeoKo Lfery. Plsss Wá WtszSM 
En Arcila: Café - L a Cartagenera^Alcazarquivir, oficina Levy. 
RáQído Algeclras • Sevilla 
M ^ J t w i ? «%í«ifedlto lates lotfU a^er^Alf teárta y yftmm ¡te& 
mafoiflami ímnlbuí -Busalaf PulUnan do frac lujo y rapidei. Bai« 
i m l a í o talaia eon lo. vapore* a Glirallar y ka « m e o . a Ceuta y 
TiBíftt. m leo dmnibua a La Línea y Mílaga, y por la Iwds ^ lo. 
aaf rosca da Madrid y Mérida 
8ALÉná M SBVILLA A L A * Iti—BALB^A DB a?Aaup^Air i m 
P A R A I N F O R M E S Y B I L L E T E S 
I B Btrffltff Oran GapiUa. 1S. Taiéf m f § - E n Jerta: £ Gotoado 
TeiéíOBO 1674—Bü Aljwlraí : Bn el ¡ ¡ u H * ^^iea | - B a Q M A n w 
^ i a a Míateva- l te OaaU: Hai-#rto% LA eASTlILLiJ?A (Afeó la Tai 
im ,^!**^ 
De l a 9 k|a, Ptsss TtK) laínliaBa ¿ o p e r e c p c l é s . 
De 10 a 49 * . 1'50 id id. 
De 50 a 99 » . l9?̂  Id. id. 
De ID© a 999 » ú 1*50 per cada frscdóa de 100 kilej:"»" 
De 1^09 ea .¿leíante, a P U a , 11*00 les 14)00 kilogramos, W 
fcrscdsües de 100 klloeraraoi. 
NOTA.—-g] tr*Di90H3 ^ samsaaelM #é éfeeial *• ^ 
(aaaoéa a almAoéa, iieado pos; euento de U jfeapreee ÜM 1^ 
tos eargm j dese&rgi. 
OTRA.—Quedan exeluldai de esta tarifa, la» mercancía* 
fiigüientes: metálieo y velorei^inflamablef y peUgrosai; B»' 
í saa iodiTiaiblee, Toliiminoaaa t de dimestiones eioepc W 
leí; paja, lefia y tra&ffMrtee ffeftkse»* 
Compre Vd. 'Diario Marroquí" 
8 4* Dt&tmbte é e 192$ 
E S T A C I O N E S 
C E Ü T A T T F T Ü A N 
Centa-Paerio . , 
Coate 
TETüAK A C i m ^ 
Totuái? , 
Ceut-
Geuia.-Fuerto , *, ] 
S a l & . 
M. 52 
ra 
Í L S 4 G .1 
rst 
¿roo 
J ! , c e 8 • ~ E , lren M- te eran c 34. oa Rincón con el M. 
•Hlilaret c< 
í- leg. | I I 
i:'f'!i?Í33 con cí C-lL81..: 
2 en MaUlfon C«Í» 




v Palacios "PedW! Con tste atravente programa, es hay seis u ocho) en esta gran pro-
probable que se proyecte una in - ducción ae la Ufa. 
~ • p -entación del nota- fresante película de las regiones Gustav Froelich confirma en As-
' ^Mudable imitador del Mediodía de Francia que fueron falto" que es un galán excepcio-
A c a t o s Luis Es- ^vastadas por las inundaciones y nal; Betty Aman, estupendamer e 
fai,,0fer señor Alba. para el dia de la función se incor- guapa, es todo expresión y s -
13 Por un¡ conocida y aplau p01.en algunos números más 







•i7 del cuadro artíctico del 
f i a s e s , el ap laudo mo-
de los hermanos Quintero 
ita v'bonita-
Las localidades que han sido pues 
tas a la venta en la Gompagnie A l -
lidad. Muy bien Albert Steintruk. 
actor de recia fibra. Los demás se 
Inantienen en un plano arlístico 
decoroso. 
A Joe May, el director, le corres-
Restablecido de la dolencia que le A los jóvenes y felices padres 
~ ha retenido en cama unos dias salió 'y a sus familiares les enviamos 
Para hoy se anuncia el estreno de a la calle el distinguido comandan- nuestra mas cordial felicitación por 
una producción d.' primera calpgo- te jnayor del Depósito de Ganado tan grato acontecimiento de fami-
ria. de First National, cuyo l iu lq señor Samaniego lo que vivamente lia. 
es "Mujer a pesar suyo". Un drama celebramos. i 
de la vida real llevado a la pantalla En la mañana de ayer se celebró 
i con fastuosa presentación y l.ujo. E1 vaPor correo ';Isla de Menor- en la capilla de los H, H. Maristas 
nuinto. 
?1 citado C 
de Clases el entre Crédito, Banca Gallego y _en la ta-Uns aciertos La presentación de la ^ aprec¡ados de todo3 j ^ cientos soldados para esta Circuns eterno descanso del alma de la que 
del Teatro España, estanlpelícula en la que predomina y des . ; p^ iuuut , ue LUUUS IÜS BU • f. , / , , „ . . - , , 
siendo muy «.licitadas por lo que taca el detalle, como alto valor c i - v̂olhy Makail y Jack " P e » » . 8,1 * " «»« « W » Angeles Ros-
Los chorros del r o ^ Z í L l S u ^ que el festival nematogrénco,'esPlénd:du. » * « esta película hacen £>&*»*™¡* « « « « g ^ ^ ' ^ R°'f • . -
la más acertada creación de su lar carina de aquel puerto, ante el Al acto religioso asistieron la fa-
ga carrera. fuerte temporal que reina en aque- n i l i a de la finada y numerosas amis 
. Ha costa española. lides de la distinguida familia Ros-
sell que le reiteraron su sentido pé-
L'anteriores comediógra- quilla 
del oro" 
_? rr ^ ^ aflci0nado todo hace suponer  l festi al e at ráfic , espléndida. 
. . x t - . - P ^ e ^ Juan Rodríguez ha de resultar brillantísimo y de-
d ^ 0 Ca one5 españolas. jará gratísimo recuerdo en nuestra 
' población, 
í 
Ca gran cinematogralia alemana 
EN LA UMON ESPAÑOLA 
El baile social CAMBIOS 
í ' T I P t* 11 /> c/> /><iin¿> ' E^ primer, baile social celebrado ^ tinodilCCiÓfl HSlCluO CJUC SC eolr£~ p0r la gran sociedad Unión Espa-
' guración con motivo de las pasadas 
estrena en el Teatro detiene," toman un taxi y la con- fiestas de Carnestolendas, ha cons-
\uiiiaiui W «¿idiosa pe l íu la ale- mediato. Ella, qeu ha intentado in tituido un nuevo y rotundo éxito 
ppaua uiul |* ..A¿luito de la que mediao. Ella, que ha intenado in-^ara ia jimta directiva de esta so-
utulaua n*eóU>os ltícLüreS el fructuosamente persuadirle de que ciedad, que hoy es el centro mas 
, Hrimático argumen- la deje en libertad, se considera concurrido de la población 









Hoy a las nueve de la -nañana en 
. la iglesia de la Misión Católica se ol ,ft de la Circunscripción teniente coro , , . . , . , 31.40 . >, , 7 # , celebrará otra misa que también se 
» Continua enfermo el distinguido 
jefe'de los Servicios de Intendencia 
38,92 
7.99'! 
el don José Terrés Ginard. 
A tan distinguido enfermo le de-
. , . . seamos un rápido alivio en la do-
' 42 lencia^jue le aqueja. 
22 32 Del campo llegó ayer el distinguí 
rá aplicada por el eterno descanso 
alma de la llorada AngelUa Ros-
. ell (q. e. p. d.) 
U -unos a nuest 
prdida. Apela, sin embargo, a un Nuevamente en el hermoso salón 
calle sobre el asfalto, último recurso. ¿Por qué no le per teatro convertido en magnífica pis-
n urbano de una mite ir a su casa a recoger su do- ta de baüe se vid concurridísimo •En plena 
edio del traj 
l^cotidiano, a iquiere accede. El auto vuelve a rodar so- domina un bellísimo plantel de ca-iuicia un 
de°írágedia cuando ciava su bre el asfalto, y se detiene frente ras bonitas y risueñas que dieron 
ntn en el alma de sus protagonis- a la casa de Elsa. animación extraordinaria al bai 
Allí. . 
tas 
esas veladas que han de constituir 
verdaderas fiestas, en las qoe la 
Unión Española alcance su triunfal, 
apogeo para ser la sociedad predi-
lecta de los larachenses. 
Por todo ello, tenemos que hacer 
constar nuestra más calurosa fel i -
citación a la junta directiva y a su 
le que duró hasta bien entrada la 
K.l() es sencillamente "Asfalto": ¿Para qué seguir? La belleza de madrugada. 
nnlccso callejero, uno de esos su- la muchacha ha impresionado al 
A HraoHn* i Ift sucinta «ace- agente, encendido su sangre de 
cesos desuñados a ' . t amor. Y el amor se impone al deber. Ia Junta directiva termine algunos 
^ n Z l ó X intenso y real ¡"Herbert Holk^ no detiene a " E l - detalles del salón, seguidamente da 
^ h S L S ^ S «a Cramer" polque ha probado el ^ principio las veladas teatrales 
Ces Bentimentales en el espíritu de ^ t o de sus labios! ^ ^ 
los protagonistas que se debate en- A partir de este incidente cin-
tre el deber y el amor. ieza el verdadero d ra ru psicoló-
El hecho que motiva el drama es gico. "Herbert" ha faltado por pr i 
senillo y vulgar como la realidad mera vez a su deber; "Elsa" sien-
misma, te por primera vez también la 11a-
"Elsa Cramre"—Betty Aman--- es ma del amor. Y se plantea para 
una ladrona internacional, bella ambos el dilema terrible: ¿amor o 
elegante, lo suficiente ingenua apa- deber? Porque para "Elsa" robar 
riencia para no despertar sospe- es un deber, aunque la índole i n -
dias. No le es difícil entrar en una moral, y para "Herbert ejitregar a 
joyería lujosa, hacerse mostrar va la ladrona es_ un deber de índole 
rias piedras preciosas de enorme policial. 
vajor y sustraer una de ellas con di Un nuevo_personaje surge en la 
simulo. Pero cuando sale a la ca- pantalla: el jefe de la banda i n -
lle y se ha confundido con la mu- ternacional a que "Elsa" pertene-
chedumbre uno de los dependien- ce. Les sorprende abrazados en ca-
tM nota la falta de un brillante. sa de ella. Luchan los dos hombres 
íHabrá sido aquella lindísima jo - y "Herbert" mata de un silletazo 
ven la ladrona? Salen en su busca, a su contrincante, 
la conminan para que vuelva a la Llegado a su casa. "Herbert con 
joyería. La gente curiosa, ha ido fiesa su delito, y su padre, que co-
formando un cerco compacto. mo él es jigente de la autoridad, so-
En aquel momento ha terminado brepone su deber al amor filial y 
ÍU servicio el guardia de tránsito detiene al hijo homicida. 
"Herbert Hblk"—Gustavo Froelich Declaraciones, atestados... y "E l 
"^uo se acerca al corro. Informado sa" que se presenta y se acusa por 
«Wintamente ordena a "Elsa" que le salvar al amado. Este rasgo la eleva 
Jîa a la joyería. La registra una a los ojos de é l : "ya soy digna 
«kpendienla y no la encuentra la do t í " , le dice ella. Y cuando los 
Piedra robada. Pero cuando va a barrotes de la cárcel los separa, sus 
1"" de nuevo a la calle, mostrán- estinos serán paralelos en lo su-
JrV ofendida en su dignidad, el cesivo a lo largo de sus vidas. 
de la autoridad descubre en Este el el drama^ tan bien refle-
a contera de su sombrilla, cuida- jado en el gesto de ios artistas, que 
lene oculto, el brillante. La hace innecesarios los títulos fsolo 
Y O 
Toto de Arte 
Avda.Keinaülciorla 
El domingo falleció a los 86 años 
(!o 1: t v, : . e edad el conocido israelita don 
de Alh Serif comandante don José saac GGaba>T Padre de los conocidos 
Bermejo " * omerciantes don Nisim y don Da-
vid. 
i El sepelio se vió concurridísimo 
asistiendo en pleno la colonia is-
raelita de Larache ya que el finado 
jera estimadísimo. 
A los atribulados familiares en-
viamos nuestro más sentido pésa-
me. 
La pulsera de oro, rifada por la 
'Asociación de Damas Israelitas de 
¡Larache, correspondí5 al número 
1942, y Le ha tocado a ia bella seño-
r i t a Sarita Ez^gui. de Táger, a in 
que le fué enviado el citado núme-
ro premiado por la señora de don 
José Bensimhon 
Es descontado que una veZ que INTEKVENCIONES MILITARKS DB EmpítaTGent^^6 Mleb^^i* en-| 
Salió para Sevilla 
don Pablo Velasco. 
el industrial 
LARACHE lace de la joven y bella señorita Ma Para Tetuán salió ayer la pro-
ria de la Consolación González, Mar fesora de castellano de la escuela 
in hija, de nuestro estimado amigo de la Alianza Israelita señorita Ca 
el maestro herrador de Intenden- mila Cl]pcrón. 
cia don Julián, con el joven sargen 
A N U N O I 0 
Por el presente se saca a concur- to del batallón de Cazadores de Pi-I 
En el sorteo celebrado en el Hos-
pital de la Cruz Roja correspondió 
ayer el premio al número 25. 
so la construcción de una cuadra en güeras don Rogelio Vidaurreta Sar-
el zoco el Sebt de Beni Gorfet. nago. 
Los pliegos de condiciones se en- Terminado el acto de la boda, los^ 
cuentran a disposición de los se- ovenes esposos acompañados de sus( 
ñores concursantes en la pagaduría adrinos e invitados se trasladaron 
entusiasta presidente don Manuel . de estas intervenciones Militares, a su domicilio donde fueron obse nocido agricultor don Marcelino Cas 
í todos los días laborables de 12 a 13 quiados con dulces, pastas y licores, troman, al funcionario de la Junta 
horas, hasta el dia 21 del presente A ^s nuevos señores de Vidaurre de Servicios Locales don Jesús Bal 
a y familias les envamos mus i r á boa y al comerciante israelita don' 
De Alcázar saludamos ayer al co* 
mes en que a las 12 horas se cele 
brars el acto. 
Larache 4 de abril de 1930. 
E l Capitán Pagador 
CRISTINO ROBLES (Rubricado) 
V. B. 




DES DE LOS OJOS 
Oculista de los Hospitales Militat 
y de la Cruz Roja 
Diplomado del Instituto Oftálmica 
Nacional de Madrid 
y de THotel Dieu de Paris 
OAMINO DE LA QÜEDIRA NUM. 44 ÍAS MEJORES Y MAS SEGURAS T hermana política de nuestro que-
cordial felicitación, deseando a la Isaac Medina, 
feliz pareja una prolongada luna de • • * 
n*e^ l Se alquila habitación amueblada 
• para matrimnio o caballero solo. 
En la mañana de ayer y después encima del café "La Vinícola", pia-
do un parto laborioso, en el que fué za de España, 
otablemente asistida por la cono-' 
cida profesora, doña María Fernán-! 
dez dió a luz una hermosa niña la Se necesita productor seguros ac-
joven y bella esposa de nuestro es cidente vida incendios. Solicitar por 
CAJAS DE CAUDALES timado amig0 ¿m Antonio Juviñá carta "Seguros". DIARIO MARRO-
QUI. 
íoraa de consulta de 3 a 6 de U 
F I C H E T 
Ascens ión a la gran montaña india 
"Everist", ia más alta del mundo 
^ido compañero y redactor jefe i 
de este diario don Gregorio Alon-j ARTESEROS.—Sastrería civil f 
so. {mil i tar . Especialidad en gorras de 
| La madre y la reden nacida go-| uniforme. Plaza de España.—La.* 
zan do perfecta salud jrache. 
Con toda su crema azucarada 
V̂de9Af ?** C0Dt,ene • ío» DIBOS recién •ácidos es este cli-
^r ic» , pae8 cri¿n¿oles robustos les da reservas orgá-
nicas para eombstir y evitar enfermedades. 
iMadres 
1 qae ^ f e i s conservar sano el tesoro inapreciable 
que ia Naturaleza os confía! 
Exiíld en lodw partes la marca « G A V I O T A » 
Con motivo de este gran acontecimiento y estando próxima la fecha en 
que hace inventario la Casa M. Dialas e Hijos de esta plaza, tiene él ho-
nor de comunicar a su distinguida líentela y público en general que 
realiza a precios nunca vistos todas as existencias de esta acreditada 
casa. 
Mantones de Manila, mantas de seda y lana, impermeables, sedas, cres-
pones, tapices, kimonos de seda bordados y pintados, perfumera, cami-
sas, medias, calcetines y todos los artículos en general propios de un 
bazar. 
Para mayor comodidad del público todos los artículos tienen marcados 
sus precios. 
SORPRESAS 
Por 2 pesetas siempre toca 
Entre Ins varios premios que se regalan figuran un mantón de manila, 
una colcha de seda, una manta de lena de viaje, varios tapices, y un sin 
fin de artículos difldles de enumerar, 
Por cada 50 pesetas de compras 
se regalara una sorpresa 
NO OLVIDEN LAS SEÑAS 
Entrada a la calle Real 
Casa M. DIALDAS E HIJOS 
Frente a la Jefatura de Policía 
C A F E M A D R I D 
- C A F E R E S T A U R A N T 
S E R V I C I O O E C O M E D O R A L A C A R T A 
Especialidad en fre iduría de pescado. 
Excelentes bebidas de las m á s acreditadas mareas. 
Prootetár io; Juan Valle R o m á n . 
Junta ai T w t r o EspafU. L A R A C H E . 
Leche- Condensada Azucaradá 
M a r c a M A R I P O S A 
DESDE ESTA FECHA Y HASTA 
NUEVO AVISO SE ENTREGARA 
GRATUITAMENTE UNA LATA DE 
LA EXCELENTE Y RENOMPBADA 
Leche Condensada Azucarada 
M a r c a M A R I P O S A 
Á CAMBIO DE CUATRO ETIQUÉ! 
TAS DE LA RFFERIDA MARGA 
El canje de etiquetas se efectuará 
en las oficinas de los señores 
J a c o b e I s a a c L a r e d e 
Galle de la Saba. 6, frente a la Mebal-U Jalifiaoa-L/ R A C H E 
R I O U 11 r u u 
Oe nuestro corresponsai-delegado Francisco R. Galvifío 
Hay que pedir ta estabitízación 
de la moneda hasarv 
Continúa s l snáo unt preocupa-
ción y tfssloroo para eí Coorsercio 
mayerisla ae esta plazt5, el prc-
blerca de la monsda hasanl. 
c í c t i - u t s üsci l ic iones quo 
en lea cambios fufre la referidu 
mor.eds, ociífiú&a grande? que-
hra.íto? en sus iotcrcsef;, s esa 
cip.se comercísl. 
A l hsblsr de fa moneda del 
psh y a los mayoristes d<í efta 
p! Z8| nos referimos o! Ceíuerciojcer su« operación< $ de venta?, *ÍD 
que hace sus traasseci u?s y ven-1 temer a pérdidas, ni tesdría qoe 
tas coo loa n&tursles d f l p t í s , ds | Bumantí»r el precio de los aríícu-
IQS articules de té vtias, a7Úcar, l íos , c^m^ hoy sucede, 
cereíííes y tcUs. I Hace unos días, &1 ecup rn ,s 
La crisis comercial que desds^jde este mismo asunto, si que le 
hace tiempo viene p-'declen^o Ivenimss dedicando toda ia aten 
este plezs. obliga al Comercio j clon que en si merece, se lo &fre-
m typrista a efectuar sus operado-{damos ai Cí cuío Mercantil, pt-r 
nea de ventas con un 
cJon en greneral se^ía la úaic*-per-
judicad?, en sus intereses. 
f i l io no es óbice para que si 
prí b^eraa de! hs¿an{ se le bií?qu; 
uaa solución, y a nuestro enten-
der, ninguna otra nj jer que e t̂a 
biíizir la rffc-ids monada, pc?-
nfendole un tipo fijo psra el cam 
b b cou la eác^ñola. 
De esta manera el Cem^rcio 
mayerísta podría fácilmente ha-
El Provincia! da los 
Maristas 
Desde e' pisado domidgo se 
encuentra entre nosotros el i t . s dedic;;dos a la instru d 
rustre y r e v i e n d o provincisl crimarÍA y la 
da los viarivtas, que dirige Í a s | g 
Rvdo. provincial nuestra gra 
titud, ya que d e s d ü ua princi 
pió se n u s ró decidido a que 
se instalara en Alcázar ei Co-
legio de !os Hermanos M; ris 
AcaJem'.-s P o l i f é ^ n i c s s . 
mtr;jeu de ut i l idad, ca aquellos 
áttiéóios que coDSume el iodi-
ffíns. 
Siguiendo antigua costouibre 
per ua« parte, y por otra, con el 
fi * ¿a irse so&tcmenrlo hist; que 
la situación cambie con la desaps-
ticióa de IB sgu-la crisis que PK-
tíecem-3ü, cou r a r i s Í D i a s excepcio-
oe3r t e d a s s u s ve t> tá3 las haceu 
müdia^te créditos que fcbren a IGS 
detí/íji i ios cuaies van entre-
educi io i considerar que a este organismo 
c mpete proponer una solución. 
A pesar de las varias sesiones 
que la Directivs dei mencionedo 
organismo ha celebraio, no s¿b? 
mos que se luya ocupado de cate 
a«unte, ss nussíro entendírr muv 
srapertinte pa^a gran patte de 
Comccio dé esta plaza y de i-
pubiacica ea general. 
£1 que nuevjmsntfc ie propo 
sernos d ¿ b a t^mbléa de mere 
cer la a t ecc ia í i de e sá direcd?» 
gando pequeñas ca.-jtida-Jes por .ya que su principal m i s i ó n no 
y ía Si gunda en e 
3nza. 
Grata estsneia deseamos en 
Persona de vasta cultura y | tre noSotros a t a n e l v d a p e r 
h r g j experiencia en le direc L o ^ l i d a d de loa M a r i s a s . 
CÍÓQ del gran Oúcleo de Cen-
tros de enseñanza Maristás que 
en la Penicsula dependen de 
su cargo, ha querido visitar a 
sus h rrmanos de C o n g r e g a c i ó n 
ea nuestra ciudad, para pulsar 
lo que la p o b b c i ó a escolar de 
Alcázar promete para e! mayor 
desarrijíío de eht* academia 
No dudamos que la oportu 1 
na visita de tan esclarecido re-
verendo provincial ha de re 
portar grandes beneficios p^ru 
que en pro de la e n s e ñ a n z a 
JUNTA DE SERVICIOS MUNICIPA 
LES DE ALCAZARQUIVIR Noticiero de Al efe 
ANUNQO 
Por el presente se saca a concur-: rra 
i so la adjudicación del Jardin del 5 i 
íBeloj de esta ciudad para la insta-í 
¿" Recordamos H ! 
».b c m . nto «Gova 
:pueda ser 
a»ricu:t •! es 
8"cüli, „„ 
que 
P C l A 
D E L L C D O . A, G A R C I A 
G A L A N 
Calle Zuiea, 
frente a la Plaza del Teatro 
A t C A Z A i e Q U l V I R 
S s alquilan 
lacióa de un cine de veranOj por elj 
'plazo de siete dias a contar-de la ! 
fecha de este anuncio y con arre-j 1RtroüuZcfn |3S ^^^ificacioo 6 
glo al pliego de condiciones siguien-! tlue ^o^sideren r n n » . ^ . v 
tes: 
ART. 1.—El plazo de arrendamien 
será de tres temporadas compren 
dida desde el año actual al 32. em-
¡eren 
• » • 




to mos en ¿ g , de ^ ^ j . 
zon firaccesa, p| sühH;> ' 
pezando a regir cada temporada e » . , - " a i r 
C16 •<* - i o rn n nía 
primero de mayo y terminando el de Sv 
ctor 
30 de septiembre de cada año, pu- ^ %Pan4», de M - d r i d , donjos^ 
diendo ampliarse si el adjudicata- ^'i~,t^rrtz f>eDedo. 
rio lo solicita de la Junta y esta lo 
estima conveniente. 
ART. 2 . -E1 arrendatario > 
autorizado para instalar en el ex-: _ ^ . r . . P e»ti. 
r 1 í;10^0 n^é^ico tai>sr<;rinn Hn« i presado Jardin un cine al aire l i - n/isA 6 " " « o n j o . 
bre y servicio de ambigú para la 
| P4soe! domingo en eSu0UM ID queda. tl.0 t s t ¡ m a d o &mií?o fcl ^ 
gieso médi 
s é Morera. 
ca de esta plaza ensanchar su ; o almacén en 
esfera de a c c i ó n . de España, frente al jardin de la 
puada la Academia P H i t é c n M Dos locales propios para tienda venta al público de toda clase dej 
la calle del Consulado bebidas ^ refrescos. | » St.^vo en e . ta una bor,, 
ART. 3.—La Junta cede en arren reg í ; sur do seguid*o.e^te par 
damieuLo solamente la periferia que M quinez en dr ide o- sa 
Aprovechamos esta oportu- ;Paz. Informarán en las oficinas de compreilcle el jarciill eil su.s murü3 pora(laT nu f t i t r o b l l D „ 
nidad para exor-ssar a dicho i este diario. de cerca'exteriores y tal como se fuá . ioJario d - i ' T ^'^p e' 
encuentra, siendo de cuenta del J t T» * E2> 
Atdi.:« J u a n Ttrd í sgu ik . 
del molino de Mcázar 
/ec; por eí corarário es la di * 
reciiva ¡a que d^be de iniciar 
¿o* en bien de todos y de &u 
m i s i ó n . 
Esperamos que en la s e s i ó n : 
que celebra la directiva del! 
semana. 
ToJjts estas ventas, Je m yo 
ristas a detallistas, se hac^n en 
monedas del país y ajajíándo^e 
ol tlpí) ds cambio en q.ie esrtá la 
nioonds bksáfií, CU^JÍ-J mayo -
rista Ván i e al bAcaUjto. 
C^oi'? quiera que i% ««i-i 
his»dni no llene ua Upo de can 
bio oficial, cuasda el a í r e b a t e 
maycrláta ticas qus reduc^rh a 
pesetas p s n hscer freata a sui 
compromisos de pagos, en esta j C írcu lo Mírcant i l el p r ó x i m o 
oper?.cióa de cambio, que su^le j ' ^ v a s fcubra de ocuparse del 
hacerse capr íchosas iaotc y ^Rgúrj j asunto de ia m o n e d a hassni y 
l.i demioda d? peseiu qu^ h<y», j nombrar un4 c o m i s i ó n de per-i 
el snsvorUta ha perdHa ei o cft jscoaa cump^tcnc^s que ío es | 
Kjsrgen de utílUad a que snies »udi -n y propongan uua so?u-
DSS feferimos. 
De ahí qué mutho^ co.Ti^rri^n 
tes taayoristes, Rnt,»» eí J-m *̂ 
Ua cantioua? p é ' d í d ^ . q-j^ 
eperaciorjC3 de c^mb»*^ !r*s ^r.n-
síonao, ter.gaT q'T?» ^':m'ntsr el 
p ' edo de IOÜ afti^ul S • qu« «c 
dedican. 
Como todo eslts rapone un Is-
s otra que ve íar por la defen 
s?a e i n t e r é s del comercio en 
geaera í . 
Hay aguatas que por la \x\ 
íort-facia de lo^ mismos, no de 
ó. de espetarse a oue se í le \ JXceÍl£ eSfreClClí UÍLmCÍO, 
Cztm ilno, 
arrendatario cuanto material nece-i 
site para los espectáculos. 
ART. 4.—Si el arrendatario lo es-: 
tima conveniente pudrá colocar me- i 
sas en la acera que está delante del ro j 
Reloj, debiendo dejar en este caso' ¿ 
;una zona libre de tres metros de „ 
: ancho destinado al tránsito y te-| 
hiendo que abonar los derechos dej 
Ardía que esta Junta tiene adju- A 
dicados. 










1 Vmmem comente, 
* Segunda comente 
a r a n t i z a d o 
t o d o 
damiento dicho jardin excento d®. c í i C 0 ' V r l í i d a , y d e s p u é s dií 
todo impuesto municipal quedando • / , 
^ . u.- J u • t i r una larg < t :m!:-.- ..1 - et) n • O ' O i C el arrendatario obligado a abonarj i • -
Z l i c u a n t e s impuestos estén vigentes :C1 rK) " ' fi5é a 2*00 Qn la zona y los que Puedan crear-|c,ar a luí> & ¿ mi-.g) 
7< se que sean ajenos a.Ja Junta. la j oven y d i - í i i . espofá 
J ÓU\ ART. 6.—El arrendatario quedajdi c u stro q u :i!..i.} ; n.-ígo t! 
YÍ/TÍO obligado a someter a la aprobación 
' V ^ í t í é la Junta las obras que necesite 
e o a 
hacer en el perímetro del pardin. 
ART. 7.—No podrá alojar el arren 
datarlo dentro del recinto destina-
do a espectáculo más de 900 espec-
tadores. 




esta pí.-zv do ia 
don Francisco 
E l p s s a d o d o m i n g o «^stuvie 
ron en e s t a » e n c o m i s i ó n p a n 
, ía compra d e g a n a d o , >os ĉ pi* 
Don Luis Mariscal y Parado, cón-
sul interventor Local y vicepresi-
roeatible perjuicio pars c! m^y-r ^ la junta de servicios Mu-
desenyolvimleot?» p rne r r^v > de' nicipales de esta ciudad. i 
Comercio en geuersl, es per ln« HAGO SABER. Que en lo sucesi-
que creemos no dfchtf injist 'r , pa ^ vo y a partir de esta fecha, todos 
raqueas vsa la ffrnsa d é poder aquellos arbitrioii e impuestos que 
resolver Uvof íble raí ote e*tc I t te - no fueren satisfechos a su debido 
reSantc prebleios. tiempo, a saber dentro de los cinco 
Dsnie fu?j?o no nossentim-s primeros dias del mes siguiente a 
L;*fcir.i.-i-« A~ i J ^ . i t - : IA mensualidad a que se refieran, piftiiarlos de l« deaapií'lcfon er 
nueitra znoa 
la mooedla h?sani, 
el que resulte adjudicado dicho jar ; t a ñ e s s e ñ o r a s Villegas y Pino y 
din será abonado por el a r renda ta -h« , . - s * I • , o , T V . , íos tenientes s t n o r e » Liicnb r-
•Horas de venta: de 3 a í u d e 4 a 7, en Z V L ^ y T * ™ ^ ^ ^ 
ü i m m mmJe* Vmóetto, fafoMCasino de Ciases S ^ T K T Í S 
ll «l i l l l l i lui l l i l i a ^ i i , ! i . formalizarse en contrato de arren- encuent ran U pi^z^. 
¡Mo at aceite de soga! 
¡Vaso al aceite de oliua! 
IM i ! SitlOliil A y r se ^espidier n d-1 pu 
Mico J A Í»Z r el f» t b un' 
t ^ n ó r cíe «r^treálas d»- v nétw 
sufrirán un recargo consistente en 
le protector do de . t ^ 
el diez por ciento de su importe, 
j o r q u e enr ^Q que se hace público para ge-
eÜo saldríamos grandemente p-r- ^ conocimiento. 
judicados ledos y porque no t « s j 
expUesmos la^ causas de? n* r q^é l 
QO pueda circuUr una t s^ tc 1s «B j 
su prcp'o pal?. 
£1 eaio de la zoos fraoceia vakl 
t lá por completo, ya que cüo se j 
juSiiHea p^? el valor qû s e» la ac 
tuu ldad tiece el franco. 
Si se l lénese a ia total deepa-
rlcióa de !s moreda hasaci en 
Alcazarquivir 1 de abril de 1930. 
L . MARISCAL 
S E VENDE I 
• 
I Se vende, una empacadora. Mucho 
Teatro Alfonso % 
Hoy 8 A b r i l tíá 
Pxtr«é idi^ar fó p^o-
gs^ip.^ de ciuc. pro-
y e c t á n d o ^ e tiscogi-
das p- Lculas de las 
m a s borc d-tadas 
Marcas. 
damiento y que será canjeada por^ 
el recibo del último mes de la ad-l 
judicación. 
ART. 9.—En caso de incumpli-
miento de contrato, la Junta pro-
cederá contra el arrendatario con Edmon de Brics y el foTflMa* 
arreglo a jas aribuciones que le con i l u i i o o i s t a Stela. 
cede el Dahir de fecha 11 de abril Las tres repres^-ntai iones á»»* 
de 1928 (B. O. de la zona número d a l por e s t o » artiatas «n e l W f 
"La Igualdad", sucursal de la ca- 15 del 25 de julÍ0 de tro Alfonso X I U tres resptW 
sa "Buker" de Tetuán situada en ^ R T - 10 -La3 proposiciones se bies l í e n o s , ^ l i t n d o . -Mblico 
la calle Znaidia, quedará abierta al presentarán en la Secretaria de es- m u v ¿^^3^1,0 de la lojo>a 
¡ñutomouifusías, 
atención/ 
público a partir de hoy 30 de ta Junta antes de las doce horas del 
marzo en donde encontraréis todo lo ^ 8 del actual fecha en que ex-
que concierne al ramo de autos. Pira el plazo1 en sobre cerrado y 
Visitad esta casa antes de hacer lacrado acompañado de un recibo 
vuestras compras en donde seréii de haber depositado en la Caja de 
muy 
prcsentt íc ión y d^l trabajo de 
ios referidos a r t i t t s. 
bien atendidos. 
Stok Ounlop 
ÍÍÍM R e s t a u r a n t " l 
EMPRESA DE AUTOMOVILES 
L a Castel ianí 
Agencia Juan 
Pérez Rosado 
ALCAZARQUIVIR nieslra zena de prclecrorado, lo 
que hoy compramos en el zecu 
en DKfi 'da del ps ís , tendriamea 
que adquirirle s\ mismo precio en 
moneda e s p i n e l » . 
Queremos decir, que lo que el 
detall cuoita hoyen el z^ca un 
real rasruno, i l desaparecer I*» mn-
neda ba^sci n s e o t t ^ U l t r i ; in í - | " — 
diablemenfce un real espr ñr.l, cen íDE VENTA EN LA TIENDA BE 
[o que resullsría qje la pobla-1 BDIOCQ 
I (Antísruo Sanatorio) de Bnriíjue 
\ * ' ^ * "« Swvlete út I Beiarano. BSIPerado» servicios Ca 
rendimiento. Razón don Francisco ^ n m m f liooPe^ ^ 
| Mulres r MtxzTth & fc¿ sf*o ¿9 lf)la8 rofljorfia niarcaR, Se aerven cesa» 
i mkto* 7 »toa «ai te la tarta, r T ' f 05 v¡kl * ̂  ? 
; p?-ra Aloásdtr lr.« i&zu 
6«rvioíO (Se sajsa as&s ía jwe-a^ 
t l ^ f te ft*u?.lí5p ík»i f w r í ^ í í 
Agapas; auiI]í?Enc 
D?S9»sko kín^« ivutn fe» etf. 
af -s» mantequilla» 
la misma el cinco por ciento de su 
proposición en concepto de fianza 
provisional 
ART. i l , — L a Junta ee reserva 
el derecho de anular este concurso 
PÁ lo creyere c.nnvrniente no tenien-
do los concursantes derecho a re-
clamacién alguna. 
ART. 12—Los gastos de publica-: 
ción. etc. serán de cuenta del ad- establecido un servicio de WjJJJJ 
d« judicatario. coches cerrados entre ambas po"*1 
Alcazarquivir i de abril de 4930 clones. 
Los señores viajeros de 
AVISO 
Esta .acreditada empreía üü auto-
móviles informa a su di8tiQguia^ 
clientela de Larache y A l o — * ^ 
vir quo a partir de la fecha queO» 
;OMPRE USTED UN PAQUBTB DS 
ELLE BAND 
Cí producto que suatituye la Eeins 
E l Cónsul Vice presidente 
t , MARISCAL 
Oroguah Esp f̂toía I Dr._Ortega 
' qüávjr que se trasladen a ^J^Jj 
I Ceuta, via Regaya, podrán b a o ^ 
f direcUmente cou" ia salida » 
| diez y media de la mañana. 1 A medida que el 8ervicÍ0JJ ^ 
| quiera esta empresa aumentar 
LEA URTET) MAx^ANA 
"DIARIO MARROQür 
AI.GAZARQUrVm 
Pinfurfií. d^fiinfectantea, dmaa ets 
general. Períumería artírnln» <i<» hU 
gione y de cinijía 
Plaza dej Taatroj Gasa Soler j 
Especialista en garganta, nariz yt 
oidos 
Consulta diaria de 4 a 6 
ALCAZARQUIVIR 
salidas desde Alcazarquivir as 
Despacho de billetes e 
„ á i ^ — w ^ f ^ f » zoco de c"31 
í mo de Larache. 
I en Alcazarqufvir, zoco "^^.n (ga| 
[ Eamed. oficina uLa Castellana 
Casa de Emilio Dhal ¿treria Bornstein), 
